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El Sena y el desarrollo de la zona del 
Caribe Colombiano 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es el ins-
trumenro del Estado encargado de la promoción social 
de los trabajadores colombianos mediante su fonna-
ción profesional integral. 
Atiende e l desarrollo de los recursos humanos para los 
sectores económicos Agropecuario, Industria, Comer-
cio y Servicios, en los niveles Moderno e Infonnal, a 
través de una infraestructura nacional constituída por 
la Dirección General, 19 Regionales, 94 Centros Fijos, 
diversos Programas de Desarrollo Empresarial y Co-
munitario; y, 162 Cenrros Comunitarios que ha entre-
gado a Municipios, Juntas de Acción Comunal y a la 
propia Comunidad. 
El SENA cumple su misión a lo largo y ancho del pa-
ís medianre 5 modalidades de acción: Fonnación en 
Centros; Fonnación, Asesoría y Asistencia Técnica a 
las Empresas; Programas Móviles de Fonnadón en á-
reas Urbanas y Rurales; Fonnación Abierta y a Distan-
cia; y Divulgación Tecnológica. 
Parte imponantísimn de esta infraesLructura esta loca-
lizada en la Gu:1jira. el Magdalena. el Cesar, Atl:inti-
co, Bolívar, Sucre, Córdoba. San Andrés, Providencia 
y el Urah~í Antioqueño. 
Las Modalidades de Acción 
Formación en Centros 
El SENA dispone de una red de Centros Fijo~ a donde 
pueden acudir las personas que requieran desarrollar 
sus habilidades para el trabajo, en ambientes educati-
vos y reales de producción. 
Formación, Ascsoria y Asistencia Técnica a 
las Empresas 
El SE A cuenta con cali ficados grupos de instructores 
y asesores que se desplazan a las empresas con el fin de 
promover su desarrollo mediante la capaci ración de sus 
trabajadores en todos los niveles y áreas de gestión 
(Gerencia, Planeación, Producción, Mercadeo, Finan-
zas, Relaciones Industriales, Control de Calidad y di-
ferentes áreas técnicas). 
Programa de Promoción Populnr Urbanos 
y Rurales 
En esta modahdaJ. el SENA destaca a gmpoc; tk pro-
fesionales de diferen tes dis~:ip l inas para que capa~:i ten 
a las comunidadt'' urhanac; y rurale. mas desprotcgi-
das, en la btísqucda de procesos y soluc1oncs para su 
desarrollo 1n1cgral. 
Formación Abierta y a Distan cia 
Se sa ti sfacen las nc~:csidades de formacion y capacita-
ción, mediante la utilización de estrategias no presen-
ciales. como por ejemplo el empleo combinado de in-
formación escrita. programas radiales y tclevi,ivos y 
tutoria. 
Oivul~ación Tecnológica 
A través de esta modalidad. el SENA pone n disposi -
ción de l.t comunidad. nuevas alternativa.;, tecnologl · 
cas. Para ello cuenta con una bien dotada red de sen+ 
cios de lllfonnación tc!cnica e ... pecialilada.líncas de m-
ve~tigal·ion y uc ... arrollo tecnológico, todo ello en arti -
culación con la infraestructura cicntífko- tecnológica 
del p:u\ (uni\CI'>Idades y centros de unesugactón). 

Industria 
Para el dc: ... arrollo mdu'ltrial de la zon.1 del C'arihc, el 
SENA dl\pone de: programa\ y eqlllpamcntos c:n sus 
RegJon.lk'l, cubncndo tampo" tan unponames t:omo 
la Mctalmc:c;inica { Máquma" l Ierramicntas, Sokladu-
ra y TrabaJO en Lámina ), Mantenimiento Industrial, 
Electnddad v Electrónica. Rtdrieeradon , Automotriz - ~ 
y 0Je'lcl. \1ccámca de A\JJuon, Con .... rru<:<.ión de Vi-
VIenda. C'altado, Confecciones y Carpmtcna. 
1 uegan papd Importante para ello lo~ centros Colombo 
Alemán, lndusrrial y de AvtacJón en B.1rranqullla. los 
Múltiples de Canagcna, Valh:dupar, Montcria, Su1ce-
leJO, Santa \1.ma. S.tn André\) Prm 1denc1a} el lndus-
tnal de Rtohacha. 
Además, algunos Centros Nadonalcs, situados en 
orras reg1one~ del país. prestan su pennanente apoyo al 
Caribe Colombiano, med1ante modalidades de Forma-
ción en las Empresas y Asesona; tal es el caso de los 
Cenrros de Mineria, Fundtción y Anes Graficas. 
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Los Sectores Económicos 
Para propiciar el desarrollo de la comunidad Caribeña. el SENA ha dispuesto su organiza-
ción por sectores económi<.:os: 
Agropecuario 
El SENA reali za imponantes acciones pura atender ra-
mas de la actividad económica como la pesca marítima 
y continental, la agricultura, la ganaderia, agroindus-
tri a, especies menores, especies nativas y ecología. 
Queremos destacar e l Centro Náutico PesqucrodeCar-
tagena, los Agropecuarios ubicados en Córdoba, Mag-
dalena y Cesar; los Centros de Capacitación Comuni-
taria como los establecidos en Apartadó, Sahagún, El 
Bagre, Trojas de Cataca, Maicao; los trabajos sobre 
cría de caprinos, iguanas y tonugas en la Guajira; la re-
cuperación, conservación y explotación de chiguiros y 
zaínos en el Magdalena; la conservación y recupera-
ción de suelos y aguas en el Cesar, la diversi ficación de 
frutales; el cultivo de la palma africana y las acciones 
de rehabilitación y desarrollo de la zona del Urabá . 


Comercio y Ser vicios 
Las Reg1onalesdel S El\ A en el Caribe atienden la~ ne-
cesidades de Fom1ac1on Profesional en este campo, 
con d1vcrsos progmmas, entre los cuales cuamos Ase-
soria a la.., Empresas, Administración de Empre~as Co-
merciales, Gestión y Administración General, Admi-
nistración de Personal, Yemas y Mercadeo, Almacena-
miento, Compras. Comercio Exterior, Servicios Finan-
cieros. Tran'>pone. lloteleria y Turismo, Alimentos, 
Contabllidad y Finanzas, Salud, Secretariado e Infor-
mática. 
La red de Centros para eMe sector está constituída por 
los Centros Comercia les de Barranquilla y Riohacha y 
los Múltiples de Cnnagena, Valledupar, Montería, 




Centros Nacionales y Especializados 
Técnicos de Industria Química, Gestión de la Bogotá 
Producción Industrial Complejo Paloquemao 
(91) 2370038 
Fundición Modeleria y Fusión de Bogotá 
Metales Carrera.30 Calle 18 Sur 
(91) 2037205 
Electricidad y Electrónica Electricidad, Electrónica Bogotá 
y Microelectrónica Carrera 30 Calle 18 Sur 
(91 )20371 05 
Hoteleria, Turismo e Industrias Hoteleria y Turismo Bogotá 
Alimentarias Carrera 30 No. 14-53 
(91) 2472424 
De la Construcción Construcciones Civiles Bogotá 
Carrera 18 No. 2-18 Sur 
(91) 2463647 
Artes Gráficas e Industrias Afines Anes Gráficas y Afines Bogotá 
Carrera 32 No. 14-80 
(91) 2375528 
Servicios Hospitalarios Salud Bogotá 
Carrera 6 No. 45-52 
(91) 2850628 

Centros de información y divulgación 
tecnológica 
Nombre o campo Ciudad Dirección 
tecnológico 
Sistemas de Riego Espinal Unidad Agroindustrial 
Carretera EspinaJ-Ibagué 
Ibal,'Ué Unidad de Planeación 
Control de Cal idad Bogotá Centro de Técnicos de Industria 
Metalmecánicr, Carrera .31 No. 14-20 
Industria de Alimentos Bogotá Centro de Hoteleria, Turismo 
(Excepto lácteos) e Industrias Alimentarias 
Carrera 30 No. 14-53 
Lácteos Bogotá Centro Agropecuario de la 
Sabana-CAS 
Carretera a Mosquera Kilómetro 7 
Construcción (Procesos, Bogotá Centro de la Construcción 








Comercialización Bogotá Centro de Técnicos Administrativos 
v \krcadeo Avenida 42 No. 1 R-50 2451644 
Especies Menores Tulua Centro Latinoamericano de Especies 
Menores-CLEM 
Maquinaria y Equipo Area Cali ASTIN 
Metalmecánica (Diseños, Calle 52 No. 2Bis-15 467195 
clases, materiales) Salomia 467176 
Madera y Muebles Medellín Centro Nacional de la Madera y el 
Mueble-Itagui 
Calle 51 No. 57-70 2816600 
Textiles Medellín Centro nacional Textil 
Calle 51 No. 57-70 2372855 
Confecciones Medellín Centro de la Confección 
Calle 51 No. 57-70 
Soldadura B/quilla Centro Colombo Alemán 
Calle 30 No. 3E-164 236CXl79 
Minería Sogamoso Centro Nacional Minero 3231 -3232 
Pctmquímica B/mcja Unidad de Barranca~nneja 2932 -2295 
INDUSTRIA AGROPECUARIO 
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